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Source:DevelopmentBankofJapan（1996)． 
Note:３LogicCompanies:InteI，Motorola,ＡＭＤ；３ＭｅｍｏｒｙCompanies:ＴＩ,ＮＳ,Micron 
sioninthemid-1990,stemporarilyeliminatedoversupplyandretumedprofltability 
tothesecompanies，Itwasatransientsituation，however，ａｎｄashrinkageofthe 
memorymarketledtooversupplyagaininthelatterhａｌｆｏｆｔｈｅｌ９90,s、Ｆｏｒａｔｗｏ‐
yearperiodbeginninginl996,ｔｈｅｐｒｉｃｅｏｆＤＲＡＭｄｅｃｌｉｎｅｄｔｏｏｎｅｔｅｎth,resultingin 
thedeteriorationofbusinessfbrmemory-centeredCompanies'7． 
ThereweretworeasonsfbrtheoversｕｐｐｌｙｏｆＤＲＡＭ・Ｏｎｅｗａｓｔｈａｔ,unlikeUS
semiconductorcompanies，noneoftheJapanesememorymanufacturerswithdrew 
fmmDRAMproduction,evenduringthefrequent``siliconcycles.,,Ｔｈｅｏｔｈｅｒｒｅａｓｏｎ 
ｗａｓｔｈｅｅｎｔｒｙｏｆＫｏｒeansemiconductorcompanies，includingSamsungNotably， 
Koreansemiconductorcompaniesinvestedaggressivelyinplantandequipment,while 
JapanesecompaniescurbedtheirinvestmentbecauseoftheSemiconductorAgree-
mentbetweenJapanandtheUnitedStatesitselZandthecircumstancesthatledtoit 
i、thefirstplaca
ltisalsoinaccuratetoclaimthatUSsemiconductorcompanieshavestrong 
advantagesinthｅｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎｏｆＭＰＵｓＡｓＴａｂｌｅ４ｓｈｏｗｓ,onlylntelaccountsfbran 
overwhelmingMPUmarketshare,evenamongUScompanies、Intel,smonopolistic
positionderivesfrｏｍｔｈｅｆｎｃｔｔｈａｔｉｔｓＭＰＵｓａｒｅｔｈｅｄｅｆｎｃｔｏｓｔａｎｄａｒｄｉｎｌＢＭｃｏｍ‐ 
patiblePCs、ThisexclusivitystemsnotonlyfromlntersadvantageousR＆Dcapabili‐
tiesbutalsoitsstrategyregardingintellectualpropertyrightsI8、ＩｎｔｅｒｍｓｏｆＭＰＵｓ,it
isnotasituationofre-reversalbetweenJapanandtheUnitedStates，butrathera 
situationwhereIntelisclearlyawinner・
Ａｎｄnotleastsignificantisthedifferencebetweencorporatestrategies,namely， 
thechoicesconcerningproductorientationandlCproductlinesthatdeterminedthe 
profitabilityofsemiconductorCompanies・ManyUSscmiconductorcompanieshavc
7９ 
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Source:比mjco"dlJaorDqtaBook，1998.
specializedinspecifIclCproductlines・ＴｈｅsuccessofIntelisatypicalcaseAn‐
otherexampleisTexaslnstruments,whichabandonedthegeneralbusinesssectorto 
specializeindigitalsignalprocessors（DSP),achievingaremarkablerecoveryinits 
rateofprofitaftersufTeringdiffIcultiesuntilthemid‐1990,s・Duringrapidtechno‐
logicaldevelopment，Concentrationuponspecificproductlinescreatescompetitive 
advantages． 
3．ConclusionsandProspects 
Thesituationinthesemiconductorindustryinthel990'sisbestviewednotas 
re-reversalbetweenJapanandtheUnitedStatesbutasacontrastbetweentheprosper-
ityofcompanies,includinglntelandMotorola,whichproducemainlymicroorlogic 
ＩＣ,andthedeteriorationofbusinessfbrcompaniesthatdependlargelyonmemory 
lC・Similarly，thereisthecontrastbetweencompaniesthatspecializeinspecific
productlinesandthosethatseektodiversifytheirlCbusiness,suchastheleading 
Japanesesemiconductorcompanies,orTexaslnstrumentsbefbreitabandonedbroad 
productlines、
Currentstrategiesfbcusonreducingtherelianceonmemoryandselectingnew 
fieldsactivity・Regardingtheselectionofnewfields，mostUScompaniesalready
concentrate,orareplanningtoconcentrateonspecificproductlineswheretheyen]oy 
competitiveadvantages・LeadingJapanesecompaniesaredividedintotwogroups・
Onegroup,ｍａｄｅｕｐｏｆｃｏｍｐａｎｌｅｓｓｕｃｈａｓＮＥＣ，willmaintaindiversifiedproduct 
linesincludingDRAMwhileothercompaniessuchasFUjitsuandMitsubishiintend 
toconcentrateonnew,promismgproducts、
Oneofthepromisingproductswhichwillhelptoreducetherelianceonmemory 
issystemLSLThisistheintegrationofvariousICfimctions,suchasmicrocontrol-
1er,memory,imageprocessor,intoasinglechiPSystemLSIisprOjectedtoseerapid 
growth,sinceitisexpectedthatitwillbeappliedinawidevarietyofproducts:digital 
consumerappliancesincludingdigitaltelevisions，personalcomputersandperipher-
als,digitalcameras,nextgenerationinfbrmationnetworkmgequipment,andvarious 
householdappliances・ItispossiblethatJapanesesemiconductorcompanieswilllead
thesystemLSIsector，sincetheyhavemaintainedbroadlClines，includingmicro 
8０ 
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controllersandmemory,theyoperatethemostadvancedprecisionprocessingtech-
nology,ａｎｄhaveaccumulatedadvancedtechnologyinconsumerelectronicsequip‐ 
ment，includingimageprocessing，Actually，atthepresentstage，Japanesesemi‐ 
conductorcompaniesprecederivalsutilizingtheirownadvantagesmentionedabove'9． 
InthefbrthcomingeraofsystemLSI,semiconductorcompanieswithbroa｡,compre-
hensivetechnologymayhaveanadvantage，aslntelorMicronTechnology，which 
specializedinaparticularproductarea,ｄｉｄｉｎｔｈｅ1990,s・
ItistooearlytoprOjectthatJapanesecompanieswillbetheonlywinnersinthe 
systemLSIbusiness，Ｆｉｒｓｔｏｆａｌｌ，variousJapanesesemiconductorcompanieswith 
similarlevelsoftechnologicallymightexpandthesystemLSIbusiness,creatingHerce 
pricecompetition，andproducingthesamelow-profit，rapidgrowthsituationthat 
befblltheDRAMbusiness・Secondly,someUSsemiconductorcompanieshaveenor-
mousadvantagesinfieldscomprisethebroadtechnologyofsystemLSI、Examples
includeMPUsfbrthePC,ａｎareawherelntelhasmonopolypower,andDSPs,where 
UScompanies，includingTexasInstrument，accountfbr90percentoftheworld 
marketshareInaddition,variousUSventurecompanies,ownoriginaldesigntech‐ 
nologyfbrsystemLSLForthesereaSons,JapaneseandUSsemiconductorcompanies 
maydevelopvariouskindsofalliancestoexploitthegrowingsystemLSIbusiness， 
whichrequiresbroadtechnologicalresourcesandhugeinvestmentsinplantand 
equipment・
Inthesemiconductorindustryofthefilture,itmaynotbeproductivetorigidly 
classifyandcontrastcompaniesas``Japanese,,ｏｒ“ＵＳ.，，Ofcourse,thisauthordoes 
notinsistthatdifYbrencesincorporatestrategyororganizationbetweenJapaneseand 
UScompanieswilldisappear,butrather,thatitmaybenonsensetocomparecompeti‐ 
tivenessbetweenthesecompaniesonthebasisofnationalorigin． 
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